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Средства измерений не предназначенные для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений и не 
прошедшие поверку могут в добровольном порядке подвергаться ка-
либровке с целью установления новых метрологических характеристик. 
Калибровка средств измерений – совокупность  операций,  вы-
полняемых с целью определения и подтверждения действительных зна-
чений метрологических характеристик и (или) пригодности к примене-
нию средства измерений, не  подлежащего государственному  метроло-
гическому  контролю и надзору. 
На предприятии была разработана методика калибровки для при-
боров манометрического типа. Для получения новых метрологических 
характеристик манометр с помощью образцового грузопоршневого ма-
нометра был откалиброван. 
Манометр грузопоршневой применяется в качестве эталонного СИ 
при поверке и калибровке средств измерений избыточного давления. 
Работа манометра грузопоршневого основана на принципе не-
уплотненного поршня и заключается в уравновешивании измеряемого 
давления, действующего на нижний торец поршня, суммарным весом 
поршня, грузоприемного устройства и установленных на нем грузов. 
Вывод: в ходе разработки методики калибровки были получены 
навыки работы с манометрами, образцовыми манометрами.  
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